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El tema de nuestra investigación se ha titulado, “Evaluación del Control Interno en la Gestión 
de Inventarios y su incidencia en la Rentabilidad de la empresa YGM S.A.C. en el distrito de 
San Borja, del periodo 2018.”. El cual tiene por objetivo determinar de qué manera la 
evaluación del Control Interno en la gestión de inventarios tiene incidencia en la rentabilidad 
de la empresa y que efectos tienen el ambiente de control interno, evaluación de riesgos, 
actividades de control, comunicación e información y la supervisión sobre la empresa. 
 
Los problemas que presenta la empresa, radica en la falta de un buen Control Interno en sus 
inventarios, por ello, se optó por aplicar la Evaluación del Control Interno en la gestión de 
inventarios para determinar su incidencia en la rentabilidad de le empresa, por lo cual se realizó 
una evaluación, análisis, indagación que ayudaron al conocimiento sobre la realidad de la 
empresa. 
 
Para la obtención de la información se usó el cuestionario a los trabajadores relacionados 
directamente, esto permitió obtener un entendimiento amplio de la empresa, por ejemplo: Que 
no existe un manual de funciones para el área de almacén, no existe un sistema de inventarios 
kardex que controle el ingreso y salida de mercadería pues no cuentan con un personal 
encargado del área de almacén en la mina de Trujillo. 
 
Palabras claves: Control Interno, COSO 2013, Inventarios, almacén, kardex, mercadería, 
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La investigación titulada, “Evaluación del Control Interno en la Gestión de Inventarios y 
su incidencia en la Rentabilidad de la empresa YGM S.A.C. en el distrito de San Borja, 
del periodo 2018.”, tiene por finalidad demostrar que la Evaluación del Control Interno en la 
gestión de inventarios tiene incidencia en la rentabilidad de la empresa, por lo cual se realizó 
una evaluación, análisis, indagación que ayudaron al conocimiento sobre la realidad de la 
empresa. 
 
La tesina está estructurada desde el planteamiento del problema, marco teórico, metodología, 
resultados, caso práctico, estandarización, conclusiones y recomendaciones, basada en 
afirmaciones de diferentes especialistas, los cuales nos ayudaron a comprender respecto a la 
incidencia en la rentabilidad de la empresa cuando se realiza un buen Control Interno en la 
gestión de inventarios. 
La evaluación del Control Interno en la gestión de inventarios tiene incidencia en la rentabilidad 
de la empresa, para un mejor entendimiento de esta investigación se ha ordenado mediante 
capítulos que se detallan a continuación: 
 
En el primer capítulo: Planteamiento del problema, menciona la descripción de la realidad 
problemática, que gran parte de las empresas tienen necesidades de un Control Interno para 




En el segundo capítulo: Marco teórico, el cual contiene los temas importantes basándonos en 
nuestros problemas principales y problemas específicos del cual nos basamos para la 
aplicación de la investigación en la empresa. 
 
En el tercer capítulo: Metodología, describe el método y diseño de la investigación: “Descriptivo 
y no experimental”, así como el instrumento del “Cuestionario” que usamos para obtener los 
datos relevantes para el desarrollo de la investigación. 
 
En el cuarto capítulo: Resultados, con la información recopilada mediante las encuestas se 
realizó el proceso y análisis de los datos sobre las preguntas e interrogantes, realizando 
gráficos y sus respectivas interpretaciones. 
 
En el quinto capítulo: Caso práctico, que viene a ser muy relevante para el entendimiento de 
la tesina, aquí se verá reflejado la relación de ambas variables expresadas de forma numérica. 
 
Por último el sexto capítulo: Estandarización, se presenta las normas legales o técnicas que 
respalda la investigación realizada. 
 
















PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1. Descripción de la Realidad Problemática 
Si partimos del hecho de que el ser humano se encuentra en constante evolución, que está 
inmerso a un mundo globalizado y que ese mundo globalizado se encuentra sistematizado. 
Un sistema no puede coexistir para lograr sus más grandes objetivos, si entre sus partes 
no existe cohesión y armonía. Pero para que exista cohesión y armonía entre los diferentes 
procedimientos, actividades y tareas, estas deben perfeccionarse de tal forma que vayan 
adecuándose al contexto general. Así mismo la vida de una empresa está dividida en 
diferentes sectores o departamentos, y para que esta logre sus más grandes objetivos 
tendrá que ir perfeccionándose y adecuando estos departamentos al contexto general de la 
empresa, dicho perfeccionamiento o adecuación podrá consistir entre otras cosas en: 
actualización en el personal; aplicación de nuevas tecnologías a las diferentes áreas; el 
estudio, análisis y adecuación de las políticas económicas, administrativas, contables, 
legales, manuales etc. estas mismas entendidas como instrumentos esenciales que 
permitan un eficiente desempeño de cada departamento, de tal forma que esto se vea 
reflejado en el cumplimiento de los objetivos organizacionales y maximización de su 
rentabilidad. 
 
Cabe precisar que las organizaciones modernas, debido a las exigencias de la 
globalización, aspiran a ser organizaciones cada vez más competitivas, con un desempeño 




En los últimos años, a consecuencia de los problemas de corrupción y fraudes detectados 
en las entidades, que han involucrado incluso corporaciones internacionales, se ha 
fortalecido e implementado el control interno en diferentes países. Se ha notado que no es 
un tema reservado solamente a los contadores, sino también una responsabilidad de los 
miembros de los consejos de administración de las diferentes actividades económicas de 
cualquier nación u organización.  
 
Es por ello que en la empresa YGM S.A.C. donde se desarrollará la investigación en la 
gestión de inventarios, se observa que no existe un proceso de control interno referente al 
ingreso y salida de repuestos, materiales y otros debido a la carencia de un kardex, por 
ejemplo, pérdida de repuestos, compra excesiva de materiales, falta de stock de algunos 
repuestos, y al no llevar un adecuado control el inventario no refleja la situación real del 
almacén, otro punto es que no cuentan con un manual de funciones  para la organización 
y lineamientos por ende cualquier persona  ajena al almacén puede ingresar y salir del 
almacén libremente. Asimismo, no cuentan con un personal encargado del área de 
almacén en la mina de Trujillo y el encargado de almacenaje transitorio en el almacén de 
Lima no realiza bien su función ya que tampoco cuenta con un manual de función correcta. 
El gerente general a pesar de tener conocimiento del problema existente en el almacén, 
no ha implementado medidas correctivas. 
La carencia y/o deficiencias de control existentes en la empresa YGM S.A.C. generan la 
necesidad de realizar una evaluación del sistema de control interno, como herramienta que 







1.2. Delimitación de la Investigación  
La investigación se basa en la información de la empresa YGM S.A.C. dedicada a la 
explotación del recurso mineral que es el oro, está domicilia en Av. Aviación N°2490 
Of.301, distrito de San Borja, provincia y departamento de Lima. Para este estudio se tomó 
como base el periodo 2018.La investigación está direccionada al área de almacén por ello 
nuestro tema de investigación será la Evaluación del Control Interno en la gestión de 
inventarios y su incidencia en la rentabilidad de la empresa YGM S.A.C. en el distrito de 
San Borja, del periodo 2018., esta investigación tendrá una duración de 4 meses y los 
involucrados serán el área de almacén, compras, contabilidad, y gerencia. 
1.3. Formulación del Problema de la Investigación  
El tema de esta tesina es Evaluación del Control Interno en la Gestión de Inventarios y su 
incidencia en la Rentabilidad de la empresa YGM S.A.C. en el distrito de San Borja, del 
periodo 2018. 
1.3.1. Problema Principal  
 
✓ ¿De qué manera la evaluación del Control Interno en la gestión de inventario 
tiene incidencia en la rentabilidad de la empresa YGM S.A.C. en el distrito de 
San Borja, del periodo 2018? 
1.3.2. Problemas Secundarios  
✓ ¿Cuál es el efecto del Ambiente de Control Interno en la gestión de inventarios 
y su incidencia en la rentabilidad de la empresa YGM S.A.C. en el distrito de 
San Borja, del periodo 2018? 
✓ ¿Cuál es la finalidad de la Evaluación de Riesgo y Actividades de Control en la 
gestión de inventarios y su incidencia en la rentabilidad de la empresa YGM 




✓ ¿Cuál es el propósito de la Comunicación, Información y Supervisión en la 
gestión de inventarios y su incidencia en la rentabilidad de la empresa YGM 
S.A.C. en el distrito de San Borja, del periodo 2018? 
 
1.4. Objetivos de la Investigación  
 
1.4.1. Objetivo General  
 
✓ Determinar de qué manera la evaluación del Control Interno en la gestión de 
inventarios tiene incidencia en la rentabilidad en la empresa YGM S.A.C. en el 
distrito de San Borja, del periodo 2018. 
1.4.2. Objetivos Específicos  
 
✓ Determinar el efecto del Ambiente de Control Interno en la gestión de 
inventarios y su incidencia en la rentabilidad de la empresa YGM S.A.C. en el 
distrito de San Borja, del periodo 2018. 
✓ Identificar la finalidad de la Evaluación de Riesgo y Actividades de Control en 
la gestión de inventarios y su incidencia en la rentabilidad de la empresa YGM 
S.A.C. en el distrito de San Borja, del periodo 2018. 
✓ Indicar el propósito de la Comunicación, Información y Supervisión en la gestión 
de inventarios y su incidencia en la rentabilidad de la empresa YGM S.A.C. en 
el distrito de San Borja, del periodo 2018. 
1.5. Indicadores de Logros de Objetivos  
 
Para el desarrollo de la tesina se tomó en cuenta los siguientes indicadores: 
 
✓ Ambiente de Control 
✓ Evaluación de Riesgos 
✓ Actividades de Control 





1.6. Justificación e Importancia  
 
Las razones profesionales que nos han impulsado a realizar el presente trabajo de 
investigación son para poner en conocimiento que la Evaluación del Control Interno en la 
gestión de inventarios tiene mucha influencia en la rentabilidad de la empresa YGM S.A.C. 
 
Ya que tanto pequeñas como medianas empresas buscan contar con un control interno 
eficiente de sus Inventarios para que así aseguren tener los productos suficientes para 
poder atender a los pedidos que requieran las áreas, clientes y otros pero si no se cumple 
con este Control Interno la empresa puede tener riesgos de pérdidas que afecten la 
rentabilidad de la empresa.  
 
La gestión de inventarios es generalmente el de mayor importancia dentro del activo 
corriente no solo por su cuantía, sino porque de su manejo resultan las utilidades de la 
empresa, de ahí la importancia que tiene la implantación de un adecuado sistema de 
control interno para la gestión de inventarios, pues nos dará muchas ventajas tales como  
reducir los altos costos financieros ocasionados por mantener cantidades excesivas de 
inventarios, también ayuda a reducir el riesgo de fraudes, robos o daños físicos, evita que 
dejen de realizarse ventas por falta de mercancías, reduce pérdidas resultantes de baja 
de precios y reduce el costo de la toma del inventario físico anual. 
Con la realización de esta investigación se espera aportar al sector en estudio, un conjunto 
de información relevante y de gran importancia donde entiendan que con un Control 
Interno de la Gestión de Inventarios óptima, la organización se adelantará a muchos 
riesgos previstos haciendo uso de herramientas que le permitan prepararse para los 




Es por ello que la empresa YGM S.A.C. está en la necesidad de tener un buen Control 
Interno de su gestión de inventarios para que la empresa pueda cumplir positivamente con 
su ciclo operativo. 
 
1.7. Limitaciones  
 















































2.1. Fundamentación del Caso 
2.1.1. Definición del control interno 
Dentro de las empresas tiene que existir un Control Interno para el cumplimiento de 
sus objetivos es por ello que: 
Según (Pwc, 2013), 
“Control interno es un proceso llevado a cabo por el consejo de administración, la 
dirección y el resto del personal de una organización, diseñado con el objeto de 
proporcionar un grado de aseguramiento razonable para la consecución de los objetivos 
relativos a las operaciones, a la información y al cumplimiento”. 
 
Para (Pwc, 2013) esto significa que el control interno dentro de una empresa está 
orientado a la consecución de objetivos en una o más categorías separadas, lo cual el 
proceso consta de tareas y actividades continuas capaz de proporcionar 
aseguramiento razonable. 
2.1.1.1. Objetivo del Control Interno 
Al aplicar el Control Interno dentro de la empresa se debe de tener en cuenta ciertos 
objetivos: 
Según (Estupiñán Gaitán, Control interno y fraudes, 2006)menciona que los objetivos 
básicos del Control Interno son: 
✓ “Proteger los activos y salvaguardar los bienes de la institución. 
✓ Verificar la razonabilidad y confiabilidad de los informes contables y administrativos.                                   
✓ Promover la adhesión a las políticas administrativas establecidas. 





Para (Estupiñán Gaitán, Control interno y fraudes, 2006)esto significa que los objetivos 
del control interno dentro de la empresa serán los puntos clave para poder llegar a 
lograr lo que se plantea y tener buenos resultados en beneficio de la empresa. (p.37). 
2.1.1.1.1. Categorías de Objetivos 
Para una mejor comprensión de los objetivos del Control Interno hay una clasificación: 
La dirección, bajo supervisión del consejo de administración, establece objetivos a nivel 
de organización que se alinean con la misión, visión y estrategias de la organización. 
Estos objetivos de alto nivel reflejan las opciones elegidas por la dirección y el consejo 
de administración con respecto a la manera en que la organización trata de crear, 
conservar y materializar el valor para sus grupos de interés. Estos objetivos pueden 
centrarse en las necesidades específicas de las operaciones de la organización o bien 
alinearse con las leyes, reglas, regulaciones y normas impuestas por los legisladores, 
organismos reguladores y organismos de normalización, o bien ser el resultado de una 
combinación de ambos. Establecer objetivos es un requisito previo del control interno y 
una parte fundamental del proceso de gestión relacionado con la planificación 
estratégica. (Pwc, 2013) 








2.1.1.2. Efectividad del Control Interno 
El control Interno cumple con la efectividad dentro de la empresa esto conlleva a ser: 





✓ “Es un proceso que hace parte de los demás sistemas y procesos de la empresa 
incorporando en la función de administración y dirección, no adyacente a éstos.  
✓ Orientado a objetivos es un medio, no un fin en sí mismo.  
✓ Es concebido y ejecutado por personas de todos los niveles de la organización a través 
de sus acciones y palabras. Proporciona una seguridad razonable, más que absoluta, 
de que se lograrán los objetivos definidos.”(p.56). 
 
Según Mills (2015) esto significa que la empresa tiene que tener todo un proceso que 
se aplique dentro de los controles de la empresa para así poder tener una efectividad 
en el cumplimiento de los objetivos este trabajo se llevará a cabo por todos los 
trabajadores de la empresa proporcionando así seguridad razonable para el 
cumplimiento de los objetivos. (p.65). 
2.1.1.2.1. Requisitos para un control Interno Efectivo 
    Para que el control Interno resulte efectivo según (Pwc, 2013): 
“Un sistema efectivo de control interno proporciona una seguridad razonable 
respecto a la consecución de los objetivos de la organización. Dado que el control 
Interno es relevante tanto para la organización como para sus unidades de 
negocio, un sistema efectivo de control interno puede hacer referencia a una parte 
específica de la estructura de la organización. Un sistema de control interno 
efectivo reduce, hasta un nivel aceptable el riesgo de no alcanzar un objetivo, el 
cual puede hacer referencia a una, a dos o las tres categorías de objetivos. Para 
ello, es necesario que:  
 
✓ Cada uno de los cinco componentes del control interno y los principios 
relevantes estén presentes y en funcionamiento. 
✓ Los cinco componentes funcionen juntos de forma integrada”. (p.20) 
 
Esto significa que tanto los componentes como los principios son requisitos para un 
sistema de control interno efectivo. No establece, sin embargo, el proceso sobre cómo 
la dirección debe evaluar su eficacia. 
 
 2.1.1.2.2. Deficiencias en el Control Interno 
 
  En el proceso de auditoría el profesional contable debe revisar el control interno con    




riesgos para la organización, es importante tener en cuenta las situaciones que 
indican la importancia de una deficiencia. 
   Según (Pwc, 2013) nos dice que: 
“La expresión “deficiencia de control interno” hace referencia a cualquier falta de 
un componente o componentes y sus principios relevantes que reducen la 
probabilidad de que una organización cumpla sus objetivos. Una deficiencia de 
control interno o una combinación de deficiencias que reduzcan en forma severa 
la probabilidad de que una organización consiga lograr sus objetivos se denomina 
una “deficiencia grave”, […], una deficiencia grave es un subconjunto de 
deficiencias del control interno. Como tal, una deficiencia grave es también por 
definición una deficiencia de control interno”. (p.23) 
 
Esto significa que cuando existe una deficiencia grave en un componente no se podrá 
cumplir con un sistema de control interno efectivo ocasionando que la deficiencia grave 
no se pueda mitigar hasta que sea aceptable a través de otro componente de la misma 
forma de la deficiencia de un principio relevante no se puede mitigar con otro principio 
hasta que sea aceptable.  
2.1.1.3. Beneficios y Costes del Control Interno 
Al realizar el control interno se tiene que tener en cuenta que existirán tanto   beneficios 
como costes es por ello que: 
  Según (Pwc, 2013) nos dice: 
El control Interno proporciona muchos beneficios a una organización. Ofrece a la 
dirección y al consejo de administración un nivel de confianza adicional en relación con 
la consecución de sus objetivos, aportándoles feedback sobre cómo funciona el negocio 
y ayudándoles a reducir las posibilidades de que se produzcan sorpresas[…], el 
beneficio más significativo […], se encuentra la capacidad de cumplir determinados 
requisitos para acceder a los mercados de capitales, proporcionándoles un mayor 
crecimiento económico e innovación gracias a dicha aportación de capital.(p.30) 
 
Es por ello que el control interno siempre eleva la confianza de los inversionistas a la 
hora de invertir el capital necesario. 
Según (Pwc, 2013) existen otros beneficios del sistema del control efectivo lo cual 
incluyen los siguientes aspectos: 
✓ Información fiable que apoye a la dirección y al consejo en la toma de decisiones en la 





✓ Uso sistemático de determinados mecanismos para procesar transacciones, apoyar la 
calidad de la información y de las comunicaciones a todos los niveles de la 
organización, mejora la velocidad y la fiabilidad a la que se inician y se liquidan las 
transacciones y proporcionan un mantenimiento fiable de registros documentarios y la 
Integridad continuada de los datos. 
✓ El aumento de la eficiencia dentro de las funciones y procesos. 
✓ Una base en aquellas decisiones en las que sea necesario hacer uso del criterio 
profesional en aspectos altamente subjetivos y significativos. 
✓ La capacidad y confianza para comunicar con precisión el desempeño del negocio a los 
socios comerciales y clientes, reforzando así la continuidad de la relación con los 
mismos. 
 
De igual manera nos habla de que el marco permite a la dirección de mejorar la 
eficiencia en el diseño, implementación y ejecución de un sistema de control interno. 
Por ejemplo: 
✓ Comprender la importancia de especificar objetivos adecuados puede centrar la 
atención de la dirección de aquellos riesgos y controles que sean más importantes para 
lograr estos objetivos. 
✓ Centrarse en aquellas áreas de riesgo que superen los niveles aceptables y deban ser 
gestionados a todos los niveles de la organización puede reducir los esfuerzos 
destinados a la mitigación de riesgos en áreas de menor importancia. 
✓ Coordinar esfuerzos para identificar y evaluar riesgos a través de múltiples objetivos 
puede reducir el número de riesgos aislados que se evalúen y mitiguen. 
 
Comprender como los cambios en los requisitos de información puede exigir una mayor 
recopilación, procesamiento y almacenamiento de datos, lo cual podría impulsar de 
manera exponencial el volumen de datos necesarios. 
2.1.1.4. Componentes del modelo COSO 
En la aplicación del COSO se aplica en la empresa los cinco componentes que lo 
componen: 
           Según (Federacion, 2014)  
El control interno consta de cinco componentes interrelacionados, que se 
derivan de la forma como la administración maneja el ente, y están integrados 
a los procesos administrativos, los cuales se clasifican como: a) Ambiente de 
control b) Evaluación de riesgos c) Actividades de control d) Información y 
comunicación e) Supervisión y seguimiento. El control interno, no consiste en 
un proceso secuencial, en donde alguno de los componentes afecta sólo al 
siguiente, sino en un proceso multidireccional repetitivo y permanente, en el 
cual más de un componente influye en los otros y conforman un sistema 









✓ Principios del control interno 
Existen 17 principios del control interno los cuales están repartidos en cada uno de 
los 5 componentes del control interno, como veremos líneas abajo: 
Según (Meza, 2010) 
Entorno de control 
Principio 1: Demuestra compromiso con la integridad y los valores éticos 
Principio 2: Ejerce responsabilidad de supervisión 
Principio 3: Establece estructura, autoridad, y responsabilidad 
Principio 4: Demuestra compromiso para la competencia 
Principio 5: Hace cumplir con la responsabilidad 
Evaluación de riesgos 
Principio 6: Especifica objetivos relevantes 
Principio 7: Identifica y analiza los riesgos 
Principio 8: Evalúa el riesgo de fraude 
Principio 9: Identifica y analiza cambios importantes 
Actividades de control 
Principio 10: Selecciona y desarrolla actividades de control 
Principio 11: Selecciona y desarrolla controles generales sobre tecnología 
Principio 12: Se implementa a través de políticas y procedimientos 
Información y Comunicación 
Principio 13: Usa información Relevante 
Principio 14: Comunica internamente 
Principio 15: Comunica externamente 
Actividades de Supervisión  
Principio 16: Conduce evaluaciones continuas y/o independientes 




Para (Meza, 2010) Cada principio está orientado para cada cierto componente del 
control interno con lo cual cada principio será aplicado en proceso de cada componente 
para llevar un buen control interno. 
 
2.1.1.4.1. Ambiente de Control 
 
Es la base del control interno. Proporciona la disciplina y estructura que impactan a 
la calidad de todo el control interno. Influye en la definición de los objetivos y la 
constitución de las actividades de control. 
  Según (Estupiñán Gaitán, Control interno y fraudes, 2006) 
El Entorno de control se ve influenciado por una serie de factores internos y 
externos, entre los que se incluyen la trayectoria histórica de la organización, 
sus valores, el mercado en el que opera y su entorno competitivo y regulatorio. 
El entorno de control está definido por las normas de procesos y estructuras 
que guían al personal dela organización, en el desempeño de sus 
responsabilidades de cara [sic] al control interno y a la toma de decisiones. 
(p.36) 
 
 Este componente abarca 5 principios con sus puntos de interés: 





2.1.1.4.2. Evaluación de Riesgos 
Las empresas sean cual sea su giro de negocio, sus tamaños están expuestos a                
riegos es por ello que: 
“Todas las organizaciones con independencia de su tamaño, estructura, 
naturaleza o sector en el que operen, se enfrentan a riesgos a todos los niveles. 
El riesgo se define en el marco como la posibilidad de que un evento ocurra y 
afecta negativamente a la consecución de los objetivos”.     (Pwc, 2013)  
 
Para (Estupiñán Gaitán, 2006) las empresas por los procesos que realizan están 
expuestas a todo tipo de riesgos y esto afecta a todo tipo de empresa de la más chica 
a la más grande sea cual sea su naturaleza con lo que afectaría a conseguir los 
objetivos propuestos por las empresas 
En las empresas están expuestas a riesgos en cada proceso que realizan, pero de 
igual manera también pueden presentarse acciones que afectan de manera positiva 
para el logro de sus objetivos es por ello que: 
“Como parte del proceso de identificación y evaluación de riesgos, una 
organización también podrá identificar oportunidades como puede ser la 
posibilidad de que un evento se produzca y afecte positivamente a la 
consecución de los objetivos. Estas oportunidades son importantes para 
determinar y comunicar los procesos de fijación de objetivos”. (Pwc, 2013) 
 











TABLA N°02: PRINCIPIOS Y PUNTOS DE INTERÉS DE LA EVALUACIÓN DE RIESGOS 
 
2.1.1.4.3. Actividades de Control 
Es el tercer componente del control interno, en el cual podemos encontrar que: 
Según (Federacion, 2014) 
“Son las acciones que establece la Administración mediante políticas y 
procedimientos para alcanzar los objetivos y responder a los riesgos en el control 





Para (Federacion, 2014) las actividades de control tienen el propósito de que los 
procesos de la empresa vayan encaminados y así poder conseguir los objetivos y esto 
se logrará mediante políticas y procedimientos. 
La actividad de control tiene como base 2 principios y sus puntos de interés para poder lograr 
su propósito los cuales son: 
TABLA N°03: PRINCIPIOS Y PUNTOS DE INTERÉS DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL 
 
Para (Federacion, 2014) la administración es la encargada de gestionar que las actividades 
de control funcionen de manera adecuada y así hacer frente a los riesgos que se puedan 
presentar con controles apropiados  y con lo cual se pueda lograr los objetivos propuestos. 
2.1.1.5. Gestión de Inventarios 
Toda organización debe contar con un adecuado manejo de sus inventarios para poder 




control sobre los puntos de rotación de sus inventarios, las formas de clasificación y 
una correcta administración de los materiales que serán utilizados para llevar a cabo 
su actividad económica, en vista de esto, es necesario conocer la definición de gestión 
de inventarios. 
Según (Bastidas Bonilla, 2010) 
“Es un punto determinante en el manejo estratégico de toda organización. Las 
tareas correspondientes a la gestión de un inventario se relacionan con la 
determinación de los métodos de registro, los puntos de rotación, las formas de 
clasificación y los modelos de reinventario, determinados por los métodos de 
control”. (p.1) 
El autor hace referencia que la gestión de inventario se trata de llevar un adecuado 
control sobre el registro, compras y salidas de mercaderías, a través de ello estos 
productos será ofertado en el mercado. 
2.1.1.5.1. Objetivos de Gestión de Inventarios 
La responsabilidad de servir de colchón para responder a las variaciones de la oferta y 
la demanda lleva a las empresas a mantener inventarios, de forma que se satisfaga al 
cliente, los objetivos son: 
Según (Redacción, 2018) 
✓ “Reducir al mínimo posible los niveles de existencias, evitar que los 
inventarios     de productos terminados permanezcan mucho tiempo en 
los almacenes”. 
✓ “Asegurar la disponibilidad de existencias, es decir, mantener un 
número mínimo de stock para hacer frente a los aumentos de demanda, 
además es necesario disponer del inventario necesario para mantener 
la producción sin pausas”. 
Estos objetivos son importantes porque ayuda al control de las existencias que roten, 
pero también al disponible, solo llevar un buen control. La optimización conjunta de 
estos objetivos significa que no se debe buscar una mejora en alguno de los objetivos 




2.1.1.5.2. A pesar de los costos asociados, ¿Por qué tener inventarios? ¿Son los 
inventarios un mal necesario? 
Según (Bastidas Bonilla, 2010) 
“[…] Los inventarios, aunque carecen de generación de valor agregado para las 
organizaciones permiten de una u otra manera proporcionar una disponibilidad de 
los bienes y servicios prestados por ellas además de asegurar la continuidad de los 
procesos que realiza la misma. Entre otros los principales objetivos de un inventario 
son: 
✓ Mitigación de las fluctuaciones de la demanda ofreciendo un aseguramiento 
contra las incertidumbres del mercado. 
✓ Facilita un rol proactivo ante los cambios previstos en la oferta y la demanda. 
✓ Permite un flujo continuo de los procesos de manufactura y ensamble, 
otorgándole flexibilidad a los procesos de programación. 
✓ Mejora los procesos de compraventa de suministros y materiales, teniendo la 
posibilidad de aprovechar descuentos por volumen.  
 
Por esto y más se puede concluir que evidentemente el proceso mediante el cual se 
busca que la organización mantenga determinado nivel de inventario es un "mal 
necesario" y que la búsqueda por la minimización de los costos asociados a este 
generan la necesidad de aplicación de múltiples herramientas las cuales deben en 
su totalidad ser dominadas por el ingeniero industrial, dándole la oportunidad de 
ejercer (Bastidas Bonilla, 2010)(p.54). 
2.1.1.5.3. Pasos para realizar un inventario 
Según (Bastidas Bonilla, 2010) 
✓ Identificar los bienes a inventariar: El primer paso es tener claro que bienes son 
los que corresponde inventariar y que bienes no. 
✓ Determinar los lugares a inventariar: Una vez aclarado cuáles son los bienes 
que corresponde incluir en el inventario, habrá que tener presente todos los lugares 
en los que están para no omitirlos. Otra recomendación de índoles metodológica, 
teniendo en cuenta la cantidad de lugares por los que deberemos pasar al hacer 
inventario: nos conviene con anticipación recorrer esos lugares y ordenarlos, si es que 
no lo están, a fin de poder identificar sin problemas los bienes y evitar reiteraciones u 
omisiones. 
✓ Armar un equipo de trabajo: Consideramos de suma importancia este tema 




solidaridad y corresponsabilidad por parte de las personas que hacen parte del 
almacén. 
✓ Recorrido, recuento y registro: Una vez cumplidos los pasos anteriores 
estamos en condiciones de comenzar el inventario propiamente dicho. Para ello se 
fijará un día y hora en que se llevará a cabo (es importante cuidar el detalle de que 
sea en el mismo momento en toda la comunidad). Es importante que se familiaricen 
con las planillas a utilizar, dado que estas deben convertirse en una ayuda que facilite 
el trabajo, no en un obstáculo. Un detalle a tener en cuenta es el riesgo de no 
inventariar algún objeto, o de contarlo más de una vez. Para que esto no suceda, lo 
ideal es dejar algún tipo de marca que indique con claridad que ese ítem ya fue 
contado. Cada equipo de trabajo definirá cual es la mejor manera de hacerlo, la que 
más se adecue al tipo de bien de que se trate, tal vez colocar una etiqueta o una cinta 
o tarjeta remisible podrían ser algunos caminos a seguir. 
 
Estos pasos nos permitirán seguir un adecuado control y seguimiento de las 
mercaderías, así identificar los posibles riesgos y tener una solución de manera 
inmediata. 
2.1.1.6. Limitaciones del Control Interno 
El control interno si bien es cierta ayuda a mejorar los controles que hay en la empresa, 
este también tiene limitaciones como: 
Según (Pwc, 2013) 
El Marco reconoce que, si bien un sistema efectivo de control interno 
proporciona una seguridad razonable acerca de la consecución de los objetivos 
de la organización, existen limitaciones inherentes. Incluso un sistema de 
control interno efectivo puede experimentar fallos. Estas limitaciones pueden 
ser el resultado de: 
 
✓ La idoneidad de los objetivos establecidos como condición previa para el 
control interno. 
✓ La realidad de que el criterio profesional de las personas en la toma de 
decisiones pueda ser defectuosa y estar sujeto a sesgos. 
✓ Incidencias que se pueden producir por fallos humanos, tales como el 
producto de errores. 
✓ La capacidad de la dirección de eludir los controles internos. 
✓ La capacidad de la dirección y demás miembros del personal y/o de terceros, 
para eludir los controles previa convivencia entre ellos. 
✓ Eventos externos que escapan al control de la organización. (p.19) 
 
Para (Pwc, 2013) si bien el tener un sistema de control interno da más seguridad a 
conseguir el logros de los objetivos, este también puede tener fallas por consecuencia 




organización, también el criterio errado que pueda tener un trabajador como profesional 
y los errores que puedan cometer como ser humano que esta propenso a equivocarse. 
2.1.2. Rentabilidad 
La rentabilidad es el factor más importante para medir el éxito de una inversión, que, 
acompañada de una buena política de utilización de dividendos, una buena política de 
reinversión, pueden significar la expansión en la capacidad instalada de la empresa, 
permite actualizar la tecnología existente, realizar nuevas inversiones en marketing, 
mejorar e incrementar la gestión logística, o realizar una mezcla de todas estas 
estrategias. 
Según (Sanchez Ballesta, 2002) 
“Rentabilidad es una noción que se aplica a toda acción económica en la que 
se movilizan unos medios, materiales, humanos y financieros con el fin de 
obtener unos resultados. En la literatura económica, aunque el término 
rentabilidad se utiliza de forma muy variada y son muchas las aproximaciones 
doctrinales que inciden en una u otra faceta de la misma, en sentido general se 
denomina rentabilidad a la medida del rendimiento que en un determinado 
periodo de tiempo producen los capitales utilizados en el mismo”. (p.2) 
 
Es decir, los límites económicos de toda actividad empresarial son la rentabilidad y la 
seguridad, normalmente objetivos contrapuestos, ya que la rentabilidad, en cierto 
modo, es la retribución al riesgo y, consecuentemente, la inversión más segura no suele 
coincidir con la más rentable. 
Desde el enfoque contable el análisis de la rentabilidad se puede realizar desde dos 
niveles, considerándose o no la influencia de la forma como han sido financiado los 






2.1.2.1. Rentabilidad Económica 
Según (Sanchez Ballesta, 2002) 
“La rentabilidad económica o de la inversión es una medida, referida a un determinado 
periodo de tiempo, del rendimiento de los activos de una empresa con independencia 
de la financiación de los mismos. De aquí que, según la opinión más extendida, la 
rentabilidad económica sea considerada como una medida de la capacidad de los 
activos de una empresa para generar valor con independencia de cómo han sido 
financiados, lo que permite la comparación de la rentabilidad entre empresas sin que la 
diferencia en las distintas estructuras financieras, puesta de manifiesto en el pago de 
intereses, afecte al valor de la rentabilidad”. (p.5) 
El no tener en cuenta la forma en que han sido financiados los activos permitirá 
determinar si una empresa no rentable lo es por problemas en el desarrollo de su 
actividad económica o por una deficiente política de financiación. 
2.1.2.2. Rentabilidad Financiera 
            Según (Sanchez Ballesta, 2002) 
    “La rentabilidad financiera puede considerarse así una medida de rentabilidad más 
cercana a los accionistas o propietarios que la rentabilidad económica, y de ahí que 
teóricamente, y según la opinión más extendida, sea el indicador de rentabilidad que 
los directivos buscan maximizar en interés de los propietarios. […] Primero, porque 
ese bajo nivel de rentabilidad financiera es indicativo de los fondos generados 
internamente por la empresa; y segundo, porque puede restringir la financiación 
externa”. (p.11) 
La rentabilidad financiera es, por ello, un concepto de rentabilidad final que al  
contemplar la estructura financiera de la empresa (en el concepto de resultado y en el 
de inversión), viene determinada tanto por los factores incluidos en la rentabilidad 








2.1.2.3. Ratios Financieros 
Matemáticamente, un ratio es una razón, es decir, la relación entre dos números. Son 
un conjunto de índices, resultado de relacionar dos cuentas del Balance o del estado 
de Ganancias y Pérdidas.  
Según (Guzman, 2005) 
Las ratios proveen información que permite tomar decisiones acertadas a 
quienes estén interesados en la empresa, sean éstos sus dueños, banqueros, 
asesores, capacitadores, el gobierno, etc. Por ejemplo, si comparamos el activo 
corriente con el pasivo corriente, sabremos cuál es la capacidad de pago de la 
empresa y si es suficiente para responder por las obligaciones contraídas con 
terceros. 
Sirven para determinar la magnitud y dirección de los cambios sufridos en la 
empresa durante un periodo de tiempo. (p.14-15) 
  
Los ratios son índices que muestran una realidad financiera de la empresa, que 
permitirá analizar los componentes y tomar las decisiones correspondientes. 
A. Ratio de Gestión o Actividad 
Según (Flores Soria, 2012) 
Permiten evaluar el nivel de actividad de la empresa y la eficacia con la cual 
esta ha utilizado sus recursos disponibles, a partir del cálculo del número de 
rotaciones de determinadas partidas del Estado de Situación Financiera en el 
año, de la estructura de las inversiones, y del peso relativo de los diversos 
componentes des gasto, sobre los ingresos que genera la empresa a través de 
las ventas. (p.193) 
Es decir, cómo funcionaron las políticas de gestión de la empresa relativas a las ventas 
al contado, las ventas totales, los cobros y la gestión de inventarios.  
Este grupo se compone de los siguientes ratios: 
Según (Flores Soria, 2012) 
 




Este indicador da información acerca de lo que tarda el stock de una 
empresa en convertirse en efectivo, y cuántas veces se necesita 
reponer stock a lo largo del año. (p.193) 
 
                     Rotación de Inventarios =    Inventarios x 360 días 
                                                            Costo de Ventas 
Cuanto mayor sea el número de rotaciones, mayor será la eficacia con que se 
administran los inventarios de la empresa. 
A.2. Rotación de Activo Total 
Mide la eficiencia en el empleo de todos los activos de la empresa para 
la generación de ingresos, resulta asociando el monto de inversión en 
activos con el nivel de ventas que estos generan. (p.194) 
 
                      Rotación de Activo Total =         Ventas  
                                       Activos Totales 
El objetivo de esta ratio es medir cuántas ventas genera la empresa por cada 
sol invertido. 
B. Ratio de Rentabilidad 
Según (Guzman, 2005) 
Miden la capacidad de la empresa para generar riqueza (rentabilidad 
económica y financiera). Tienen por objetivo apreciar el resultado neto 
obtenido a partir de ciertas decisiones y políticas en la administración 
de los fondos de la empresa. Evalúan los resultados económicos de la 
actividad empresarial. Expresan el rendimiento de la empresa en 
relación con sus ventas, activos o capital. Relacionan directamente la 
capacidad de generar fondos en operaciones de corto plazo. 
Indicadores negativos expresan la etapa de desacumulación que la 
empresa está atravesando y que afectará toda su estructura al exigir 
mayores costos financieros o un mayor esfuerzo de los dueños, para 
mantener el negocio. Los indicadores de rentabilidad son muy variados, 
los más importantes y que estudiamos aquí es: la rentabilidad sobre el 
patrimonio. (p.28). 
Es importante conocer estas cifras, ya que la empresa necesita producir utilidad para 
poder existir. 
 




Esta razón lo obtenemos dividiendo la utilidad neta entre el patrimonio neto de la 
empresa. Mide la rentabilidad de los fondos aportados por el inversionista. 
Rendimiento sobre el patrimonio  = Utilidad Neta      =   % 
            Capital o Patrimonio 
2.1.2.4. Información y comunicación 
 
Según (Estupiñán Gaitán, 2006) 
Los sistemas de información están diseminados en todo el ente y todos ellos 
atienden a uno o más objetivos de control. De manera amplia, se considera que 
existen controles generales y controles de aplicación sobre los sistemas de 
información. 
En combinación con los otros componentes, Información y comunicación 
respalda la consecución de los objetivos de la organización, incluidos objetivos 
relevantes para la información interna y externa. Los controles existentes dentro 
de Información y comunicación soportan la capacidad de la organización para 
utilizar la información adecuada y para llevar a cabo sus responsabilidades de 
control interno. (p.33) 
Los sistemas producen reportes que contienen información operacional, financiera y de 
cumplimiento que hace posible conducir y controlar la organización. Todo el personal 
debe recibir un claro mensaje de la alta gerencia de sus responsabilidades sobre el 
control. 
2.1.2.4.1. Información 
Según (Estupiñán Gaitán, 2006) 
“La información pertinente debe ser identificada, capturada y comunicada 
al personal en la forma y dentro del tiempo indicado, que le permita 
cumplir con sus responsabilidades. También debe entender su propia 
participación en el sistema de control, así como la forma en que las 
actividades individuales se relacionan con el trabajo de otros. Así mismo, 
debe contarse con los medios para comunicar información relevante 
hacia mandos superiores, así como entidades externas”.( p.34) 
 
2.1.2.4.2. Comunicación 
      Según (Estupiñán Gaitán, Control interno y fraudes, 2006) 
“La comunicación. A todos los niveles de la organización deben existir 
adecuados canales para que el personal conozca sus responsabilidades 
sobre el control de sus actividades. Estos canales deben comunicar los 
aspectos relevantes del sistema de control interno, la información 




personal encargado de realizar las operaciones críticas. Los canales de 
comunicación con el exterior, son el medio a través del cual se obtiene o 
proporciona información relativa a clientes, proveedores, contratistas, 
entre otros. Así mismo, son necesarios para proporcionar información a 
las entidades de vigilancia y control sobre las operaciones de la entidad 
e inclusive sobre el funcionamiento de su sistema de control”. (p.37) 
Los canales de comunicación deben presentar un grado de apertura y eficacia acorde 
a las necesidades de información internas y externas (sociedad, prensa, entre otros). 
Existen canales de comunicación adecuados con terceros interesados y partes 
externas (sociedad, prensa, entre otros). 
Este componente tiene 3 principios con sus puntos de interés los cuales son los 
siguientes: 
TABLA N°04: PRINCIPIOS Y PUNTOS DE INTERÉS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN 
 
2.1.2.5. Actividades de Supervisión 
Según (Estupiñán Gaitán, Control interno y fraudes, 2006) 
En general, los sistemas de control están diseñados para operar en 
determinadas circunstancias. Claro está que para ello se tomaron en 
consideración los objetivos, riesgos y las limitaciones inherentes al 
control; sin embargo, las condiciones evolucionan debido tanto a factores 
externos como internos, provocando con ello que los controles pierdan 




Este componente tiene 2 principios y sus puntos de interés los cuales son los siguientes:  
TABLA N°05: PRINCIPIOS Y PUNTOS DE INTERÉS DE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN 
 
2.2. Antecedentes históricos  
✓ Chavesta (2017) en la ciudad de Lima-Perú, presenta la tesis para optar el título de 
Contador Público (Tesis Pregrado) titulado “CONTROL INTERNO Y SU INFLUENCIA 
EN LA GESTIÓN DE INVENTARIOS EN LAS TIENDAS POR DEPARTAMENTOS, 
SANTA ANITA, AÑO 2017”, del año 2017, Universidad Cesar Vallejo, Facultad de 
Contabilidad y Finanzas 
La investigación tiene por  objetivo “determinar de qué manera el control interno influye 
en la gestión de inventarios de las tiendas por departamentos del distrito de Santa 
Anita, año 2017.Teniendo como conclusión que se evidencia que el control interno 
influye significativamente en la gestión de inventarios en las tiendas por departamentos 
del distrito de Santa Anita, año 2017, dado que en la influencia del control interno en la 
gestión de inventarios, predomina el rango deficiente, se recomienda poner en práctica 
el manual de funciones que otorga la empresa, con l finalidad de que los colaboradores 
tengas claras sus funciones y responsabilidades en las organizaciones. Esto contribuirá 




Esta tesis se relaciona con la nuestra ya que nos ayuda en la elaboración de la nuestra 
tesina pues nos da más conocimientos e información respecto a cómo se debe de tener 
un control interno por cada departamento de la empresa sin importar el tamaño que 
tenga, lo cual ayudará a no desviar el cumplimiento de los objetivos. 
 
✓ Pérez (2015) en la ciudad de Guatemala, presenta la tesis para optar el título Contador 
Público y Auditor en el grado académico de Licenciado (Tesis Pregrado) titulado 
“DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL ÁREA DE INVENTARIOS 
DE UNA EMPRESA QUE SE DEDICA A LA VENTA DE MAQUINARIA, REPUESTOS 
Y MATERIA PRIMA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTICIA”, del año 2015, de la 
universidad de San Carlos de Guatemala.  
La investigación tiene por objetivo “Identificar un diseño de sistema de control interno 
en el área de inventarios de una empresa que se dedica a la venta de maquinaria, 
repuestos y materia prima para la industria alimenticia”, tiene como propósito de 
acuerdo a la problematización planteada en la unidad de análisis, determinar las 
causas por las cuales no existe control interno en el área de inventarios de una empresa 
que se dedica a la venta de maquinaria, repuestos y materia prima para la industria 
alimenticia en la actualidad. 
Esta tesis se relaciona con nuestra tesina ya que nos indica que, para diseñar el 
sistema de control interno en el área de inventarios de maquinaria, repuestos y materia 
prima, se debe contar con la participación de un trabajador que pueda desarrollar un 
control interno eficiente, que puede evaluar, detectar y prevenir las causas 
administrativas que provocan debilidades en el control interno, para el manejo de 





✓ Según Díaz y Morales (2017) en la ciudad de Lambayeque-Chiclayo-Perú, presenta la 
tesis para optar el título Contador Público (Tesis Pregrado) titulado “EVALUACIÓN DEL 
CONTROL INTERNO DEL ÁREA DE ALMACÉN PARA INCREMENTAR LA 
EFICIENCIA OPERATIVA EN LA EMPRESA PAPELERÍA SANTA RITA S.A.C., 
OCTUBRE - DICIEMBRE 2014”,del año 2014, de la Universidad Católica Santo Toribio 
de Mogrovejo.  
La investigación tiene por objetivo “Identificar de qué manera la evaluación del 
control interno del área de almacén permite incrementar la eficiencia operativa 
en la empresa Papelería Santa Rita S.A.C.” 
La evaluación del control interno es de mucha importancia debido a que nos ayuda a 
identificar algunos riesgos que pueden existir en una entidad y no se han detectado 
aún, y pueden llevar a manejar de manera deficiente la entidad y en específico en 
ciertas áreas que pueden haber en la misma, así como se da en la empresa papelería 
Santa Rita SAC en el área de almacén, el cual es fundamental para la empresa debido 
al giro de negocio de ésta, el cual es la compra y venta de útiles escolares y de oficina.  
Esta tesis se relaciona con la nuestra ya que nos ayuda a identificar los diferentes 
riesgos que se pueden encontrar en un almacén lo cual pueden materializarse y afectar 
a la rentabilidad de la empresa. 
2.3. Definición Conceptual de Términos Contables  
A) CONTROL INTERNO: “Control interno es un proceso llevado a cabo por el consejo 
de administración, la dirección y el resto del personal de una organización, diseñado 
con el objeto de proporcionar un grado de aseguramiento razonable para la 
consecución de los objetivos relativos a las operaciones, a la información y al 




B) ESTADOS FINANCIEROS: “Los estados financieros son informes y documentos 
con información económica, de un individuo o entidad. También conocido con el 
nombre de estados contables, estos informes exponen la situación económica en que 
se encuentra una empresa, como así también sus variaciones y evoluciones que sufren 
durante un período de tiempo determinado”. (Concepto de Finanzas, 2019). 
C) RENTABILIDAD: “Define la rentabilidad como la condición de rentable y 
la capacidad de generar renta (beneficio, ganancia, provecho, utilidad). La rentabilidad, 
por lo tanto, está asociada a la obtención de ganancias a partir de una cierta inversión.” 
(Sanchez Ballesta, 2002) 
D) LIQUIDEZ: “El grado en que una empresa puede hacer frente a sus obligaciones 
corrientes es la medida de su liquidez a corto plazo. La liquidez implica, por tanto, la 
capacidad puntual de convertir los activos el líquido o de obtener disponible para hacer 
frente a los vencimientos a corto plazo”. (Domínguez) 
E) ALMACÉN: “El almacén es un lugar especialmente estructurado y planificado para 
custodiar, proteger y controlar los bienes de activo fijo o variable de la empresa, antes 
de ser requeridos para a la administración, la producción o a la venta de artículos o 
mercancías”. (SPC CONSULTING GROUP , 2014) 
F) NIC 2: “El objetivo de esta norma es prescribir el tratamiento contable de las 
existencias. Un tema fundamental en la contabilidad de las existencias es la cantidad 
de coste que debe reconocerse como activo, y ser diferido hasta que los 
correspondientes ingresos ordinarios sean reconocidos”. (Nunes, 2012) 
G) CONTROL: “Cualquier medida que tome la dirección para intensificar la gestión de 
riesgos y para aumentar la probabilidad de alcanzar los objetivos y metas establecidas. 




proporcionar una seguridad razonable de que se alcanzarán los objetivos y metas”. 
(Rodríguez, 2015) 
H) RIESGO: “Es la probabilidad de que un acontecimiento pueda afectar el alcance de 
los objetivos. El riesgo se mide en términos de consecuencias y probabilidad” 
(Rodríguez, 2015) 
J) GESTIÓN: ¨Hace referencia a la acción y a la consecuencia de administrar o 
gestionar algo. Al respecto hay que decir que gestionar es llevar a cabo diligencias que 
hacen posible la realización de una operación comercial o el de un anhelo cualquiera. 
Administrar, abarca las ideas de gobernar, disponer, dirigir, ordenar u organizar una 




































3.1. Diseño de la Investigación.  
Para la elaboración de la presente tesina, se basó en el diseño descriptivo no 
experimental, ya que se observó los procedimientos que realizan en almacén. 
Actualmente la empresa no cuenta con un buen control interno en su gestión de 
inventarios y que dé como resultado una buena rentabilidad para la empresa, es por ello 
que se decidió recopilar la información actual para luego procesarla y poder conocer cómo 
se maneja la empresa desde el punto de vista económico-financiero; para luego saber 
cómo mejorar las falencias encontradas.  
La presente investigación es no experimental transversal, ya que se buscó la relación 
entre las dos variables existentes. Se recogió información y resúmenes de la gestión de 
inventarios de la empresa para luego comprender la falta del buen control interno que 
tiene la empresa y es por ello que tienen resultados negativos. Los datos obtenidos serán 
expresados de forma cuantitativa, es decir, se muestran cifras que nos dan a conocer la 
realidad de la empresa.  
3.2. Población y muestra.  
La población de este trabajo de investigación son todos los colaboradores de la pequeña 
empresa YGM S.A.C. dedicada a la explotación de recursos minerales. La muestra se 




S.A.C. Está domiciliada en Av. Aviación N°2490 Of.301, distrito de San Borja, provincia y 
departamento de Lima. 
3.3. Método de la Investigación: 
✓ Deducción: Con este método se buscó la relación entre las dos variables importantes 
de la investigación. Control Interno en la gestión de inventarios es una herramienta 
fundamental para aumentar la rentabilidad de la empresa, es decir, con un Control 
Interno en la Gestión de Inventarios se logra aumentar la rentabilidad de la empresa 
lo cual hace que cumpla con su ciclo operativo; por el contrario, sin un Control Interno 
en la Gestión de Inventarios no se logrará aumentar la rentabilidad de la empresa. 
✓ Inducción: Se tuvo como resultado que con la falta de un buen control Interno en la 
gestión de inventarios en la empresa causa una incidencia negativa en la Rentabilidad 
de la empresa. 
✓ Análisis: Dentro de la empresa no existe un buen control Interno en la gestión de 
inventarios trayendo como consecuencia incidencias negativas en la rentabilidad en 
la empresa. 
✓ Síntesis: La empresa anualmente tiene una falencia para el cumplimiento de su ciclo 
operativo por lo que no cuenta con un buen control Interno en la gestión de inventarios 
que influya en el aumento de la rentabilidad de la empresa. 
3.4. Tipo de Investigación:  
Se presentó mediante los siguientes tipos: 
✓ Documental: Se analizó diferentes fuentes escritas, libros, revistas académicas, 
informes de finanzas, tesis, tesinas, normas como las NIIF, NIAS, Plan Contable 




✓ Campo: Se analizó los Estados Financieros de la empresa y sus procesos con los 
inventarios, los ratios financieras para evaluar el control Interno en la gestión de 
inventarios de la empresa. 
3.5. Técnicas e Instrumentos:  
Para la aplicación de la investigación se han utilizado las siguientes técnicas: 
✓ Observación: Consistió en la observación de la variable dependiente e independiente 
con la finalidad de obtener información útil para la investigación. 
✓ Encuesta: Esta técnica se utilizó para conseguir información relevante a través de la 
encuesta a los trabajadores de la empresa materia de investigación. 
Es por ello que según (Philip Kotler, 2004) dice: 
“La encuesta es un instrumento de la investigación de mercados que 
consiste en obtener información de las personas encuestadas mediante 
el uso de cuestionarios diseñados en forma previa para la obtención de 
información específica” (p.150) 
 
Y se aplicaron los siguientes instrumentos: 
✓ Cuestionario: Es un instrumento de investigación que consiste en una serie de 
preguntas y otras indicaciones con el propósito de obtener información de los consultados. 
✓ Fichas textuales: Fueron utilizadas para la transcripción de conceptos y aportes de 
una variedad de fuentes. 




3.6. Matriz de Operacionalización de las variables  








3.7. Instrumento de recolección de datos  
Cuestionario: Este instrumento fue elaborado con preguntas en base a los indicadores 
propuestos de acuerdo a los objetivos específicos, más la matriz de operacionalización de 
variables, para la evaluación del personal de la empresa, se realizó 17 preguntas dirigido a 
los trabajadores de la empresa del área de almacén, contabilidad y gerencia, con el objetivo 
de determinar que un buen control Interno en la gestión de inventarios dentro de la empresa 
es ideal para el aumento de rentabilidad, la valoración lo realizamos con la escala de 














4.1 Descripción e Interpretación de Resultados 
 
En esta investigación se utilizó el instrumento del cuestionario, el cual fue estructurado en 
base a 17 preguntas y fue aplicado a 11 trabajadores de la empresa YGM S.A.C. del área 
de almacén, contabilidad y gerencia. Luego se procedió a la tabulación de los datos y sus 







TABLA N°07: DIMENSIONES GENERALES PARA LA REALIZACIÓN DE LA ENCUESTA 
RESULTADOS OBTENIDOS DE LA APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO PARA DETERMINAR LA EVALUACIÓN DEL CONTROL 
INTERNO EN LA GESTIÓN DE INVENTARIOS Y SU INCIDENCIA EN LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA YGM S.A.C. EN EL 
















R % R % R % R % R %
P1 ¿El directorio difunde los valores éticos a toda la empresa? 1 9% 0 0% 2 18% 8 73% 11 100%
P2 ¿El directorio demuestra supervisión e independencia sobre el sistema de control interno? 1 9% 0 0% 1 9% 9 82% 11 100%
P3
¿Dentro de la empresa existe un Manual de Organización y Funciones que se cumple para la realización de 
las funciones?
2 18% 1 9% 2 18% 6 55% 11 100%
P4
¿Existe un adecuada motivación al personal de la empresa mediante 
incentivos,capacitaciones,bonificaciones u otros?
1 9% 1 9% 1 9% 8 73% 11 100%
P5 ¿Para la consecución de los objetivos la empresa evalúa el impacto esperado de los objetivos? 1 9% 0 0% 2 18% 8 73% 11 100%
P6 ¿Se identifican los objetivos en el área de manera periódica? 1 9% 1 9% 4 36% 5 45% 11 100%
P7 ¿Se identifican los riesgos del área? 0 0% 1 9% 5 45% 5 45% 11 100%
P8 ¿Existen procedimientos periódicos para detectar fraudes? 0 0% 1 9% 2 18% 8 73% 11 100%
P9 ¿Se realiza una evaluación periódica de los cambios a realizar en el área? 0 0% 2 18% 6 55% 3 27% 11 100%
P10 ¿Existe algún documento que sustente el ingreso y salida de mercaderías? 0 0% 0 0% 0 0% 11 100% 11 100%
P11 ¿Se solicitan mercadería mediante algún documento sustentatorio? 0 0% 0 0% 0 0% 11 100% 11 100%
P12 ¿Se registra de acuerdo al proceso el ingreso y salida del almacén? 0 0% 1 9% 3 27% 7 64% 11 100%
P13 ¿Se emiten reportes periódicos de existencias físicas? 0 0% 1 9% 4 36% 6 55% 11 100%
P14 ¿El jefe del área de almacén comunica periódicamente el cumplimiento de objetivos al Gerente General? 1 9% 2 18% 3 27% 5 45% 11 100%
P15 ¿Se comunica al proveedor las mercaderías defectuosas o faltantes que son recibidas? 0 0% 3 27% 4 36% 4 36% 11 100%
P16 ¿La empresa planteó mecanismos de seguridad para supervisar las mercaderías? 1 9% 1 9% 3 27% 6 55% 11 100%
P17  ¿La empresa ha tomado medidas de acuerdo a los problemas encontrados en la supervisión? 0 0% 2 18% 4 36% 5 45% 11 100%
N° PREGUNTAS
ALTERNATIVAS





GRÁFICO N°01: DIMENSIONES GENERALES PARA LA REALIZACIÓN DE LA ENCUESTA 
 
RESULTADOS OBTENIDOS DE LA APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO PARA DETERMINAR LA EVALUACIÓN DEL CONTROL 
INTERNO EN LA GESTIÓN DE INVENTARIOS Y SU INCIDENCIA EN LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA YGM S.A.C. EN EL 





TABLA N°08: DIMENSIÓN DE AMBIENTE DE CONTROL 
RESULTADOS OBTENIDOS DE LA APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO PARA DETERMINAR 
LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO EN LA GESTIÓN DE INVENTARIOS Y SU 
INCIDENCIA EN LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA YGM S.A.C. EN EL DISTRITO DE SAN 
BORJA, DEL PERIODO 2018. 
 
(Elaboración propia) 
GRÁFICO N°02: DIMENSIÓN DE AMBIENTE DE CONTROL 
RESULTADOS OBTENIDOS DE LA APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO PARA DETERMINAR 
LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO EN LA GESTIÓN DE INVENTARIOS Y SU 
INCIDENCIA EN LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA YGM S.A.C. EN EL DISTRITO DE SAN 
BORJA, DEL PERIODO 2018. 
 
Se tuvo como resultado que el 73% de los trabajadores encuestados consideran que no se 
difunden los valores éticos a toda la empresa, que no existe una motivación al personal ya sea 
con incentivos, capacitaciones u bonos y que no se evalúa el impacto esperado de los objetivos 
del mismo modo el 82% considera que el directorio no demuestra supervisión e independencia 
sobre el sistema de control interno y que el 55% nos informa que la empresa no realiza sus 
funciones de acuerdo a un manual de funciones. 
R % R % R % R % R %
P1 ¿El directorio difunde los valores éticos a toda la empresa? 1 9% 0 0% 2 18% 8 73% 11 100%
P2
¿El directorio demuestra supervisión e independencia sobre el 
sistema de control interno? 1 9% 0 0% 1 9% 9 82% 11 100%
P3
¿Dentro de la empresa existe un Manual de Organización y 
Funciones que se cumple para la realización de las funciones? 2 18% 1 9% 2 18% 6 55% 11 100%
P4 ¿Existe una adecuada motivación al personal de la empresa 
mediante incentivos,capacitaciones,bonificaciones u otros? 1 9% 1 9% 1 9% 8 73% 11 100%
P5
¿Para la consecución de los objetivos la empresa evalúa el 
impacto esperado de los objetivos? 1 9% 0 0% 2 18% 8 73% 11 100%
TOTAL






TABLA N°09: DIMENSIÓN DE EVALUACIÓN DE RIESGO 
RESULTADOS OBTENIDOS DE LA APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO PARA DETERMINAR 
LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO EN LA GESTIÓN DE INVENTARIOS Y SU 
INCIDENCIA EN LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA YGM S.A.C. EN EL DISTRITO DE SAN 







 GRÁFICO N°03: DIMENSIÓN EVALUACIÓN DE RIESGO  
RESULTADOS OBTENIDOS DE LA APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO PARA DETERMINAR LA 
EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO EN LA GESTIÓN DE INVENTARIOS Y SU INCIDENCIA 
EN LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA YGM S.A.C. EN EL DISTRITO DE SAN BORJA DEL 
PERIODO 2018 
 
Se tuvo como resultado que solo el 9% de los trabajadores consideran que la empresa casi 
siempre realiza una identificación de los objetivos y riesgos del área de una manera periódica, 
mientras que un 45% considera que nunca lo hace. Un 73% de trabajadores considera que no 




R % R % R % R % R %
P6
¿Se identifican los objetivos en el área de 
manera periódica?
1 9% 1 9% 4 36% 5 45% 11 100%
P7 ¿Se identifican los riesgos del área? 0 0% 1 9% 5 45% 5 45% 11 100%
P8
¿Existen procedimientos periódicos para 
detectar fraudes?
0 0% 1 9% 2 18% 8 73% 11 100%
P9
¿Se realiza una evaluación periódica de los 
cambios a realizar en el área?
0 0% 2 18% 6 55% 3 27% 11 100%
TOTAL






TABLA N°10: DIMENSIÓN DE ACTIVIDADES DE CONTROL 
RESULTADOS OBTENIDOS DE LA APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO PARA DETERMINAR 
LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO EN LA GESTIÓN DE INVENTARIOS Y SU 
INCIDENCIA EN LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA YGM S.A.C. EN EL DISTRITO DE SAN 






GRÁFICO N°04: DIMENSIÓN ACTIVIDADES DE CONTROL 
RESULTADOS OBTENIDOS DE LA APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO PARA DETERMINAR LA 
EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO EN LA GESTIÓN DE INVENTARIOS Y SU INCIDENCIA 
EN LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA YGM S.A.C. EN EL DISTRITO DE SAN BORJA DEL 
PERIODO 2018 
 
El 100% de los trabajadores de la empresa considera que no existe documento que 
sustente el ingreso y salida de las mercaderías y tampoco atienten los pedidos del área de 
operaciones mediante la recepción de un documento formal, tenemos también que el 64% 





R % R % R % R % R %
P10 ¿Existe algún documento que sustente el ingreso y salida de las mercaderías? 0 0% 0 0% 0 0% 11 100% 11 100%
P11 ¿Se solicitan mercadería mediante algún documento sustentatorio? 0 0% 0 0% 0 0% 11 100% 11 100%









TABLA N°11: DIMENSIÓN DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  
RESULTADOS OBTENIDOS DE LA APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO PARA DETERMINAR 
LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO EN LA GESTIÓN DE INVENTARIOS Y SU 
INCIDENCIA EN LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA YGM SAC EN EL DISTRITO DE SAN 





   
 
(Elaboración Propia) 
 GRÁFICO N°05: DIMENSIÓN DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
RESULTADOS OBTENIDOS DE LA APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO PARA DETERMINAR 
LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO EN LA GESTIÓN DE INVENTARIOS Y SU 
INCIDENCIA EN LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA YGM SAC EN EL DISTRITO DE SAN 








Se tuvo como resultado que el 55% de los trabajadores considera que no se emiten reportes 
de las mercaderías físicas; el 45% de los trabajadores mencionan que el jefe de almacén no 
comunica si se cumplen los objetivos del área; y el 36% de los trabajadores mencionan que a 
veces se comunica al área de compras sobre las mercaderías defectuosas y faltantes; por ello 
solo el 9% de trabajadores cree que si se cumplen los objetivos. 
 
 
R % R % R % R % R %
P13 ¿Se emiten reportes periódicos de existencias físicas? 0 0% 1 9% 4 36% 6 55% 11 100%
P14 ¿El jefe del área de almacén comunica periódicamente el cumplimiento de objetivos al Gerente General? 1 9% 2 18% 3 27% 5 45% 11 100%









TABLA N°12: DIMENSIÓN DE SUPERVISIÓN 
RESULTADOS OBTENIDOS DE LA APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO PARA DETERMINAR LA 
EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO EN LA GESTIÓN DE INVENTARIOS Y SU INCIDENCIA 







GRÁFICO N°06: DIMENSIÓN DE SUPERVISIÓN 
RESULTADOS OBTENIDOS DE LA APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO PARA DETERMINAR LA 
EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO EN LA GESTIÓN DE INVENTARIOS Y SU INCIDENCIA 









Se tuvo como resultado que el 55% de los trabajadores considera que la empresa no plantea 
mecanismo de seguridad para supervisar las mercaderías; el 45% de los trabajadores 
mencionan que gerencia no está tomando medidas para solucionar los problemas; por ello 
solo el 9% de trabajadores cree que si hay seguridad en almacén. 
 
 
R % R % R % R % R %
P16
¿La empresa planteó mecanismos de seguridad para 
supervisar las mercaderías?
1 9% 1 9% 3 27% 6 55% 11 100%
P17
 ¿La empresa ha tomado medidas de acuerdo a los 
problemas encontrados en la supervisión? 









 4.2. Propuestas de solución.  
                                                 
✓ P1: La Gerencia General deberá de crear un código de ética para poder difundirlos a 
toda la empresa y estos lo cumplan para así poder realizar los procesos de manera 
idónea y poder cumplir con los objetivos de la empresa.  
✓ P2: La Gerencia General debe de tomar conciencia la importancia que tiene un sistema 
de control interno y deberá de implementar dichos sistemas. 
✓ P3: Deberán de implementar la existencia de un Manual de Organización y Funciones 
para el área de almacén, donde detalle conjunto de normas, procesos y 
responsabilidades. 
✓ P4: Deberán de implementar incentivos, capacitaciones, bonificaciones u otros para 
que motiven al personal tanto en el cumplimiento de sus funciones y por ende de los 
objetivos de la empresa. 
✓ P5, P6: Se deberá de identificar con claridad los objetivos que tienen en el área de 
almacén para que sepan que es lo que esperan alcanzar y como se deberá llegar a 
cumplirlos. 
✓ P7: Deberán de identificar los riesgos a los que están expuestos en el área de almacén 
para poder valorizarlos y crear controles; esto ayudará a que la empresa pueda 
detectar fraudes dentro del área de almacén. 
✓ P8, P9: Deberán de realizar una evaluación periódica a los procesos que se realiza en 
el área de almacén para ver si son necesarios cambiarlos esto de acuerdo a los riesgos 
que se puedan presentar como fraudes u otros y estos afecten a los objetivos de la 
empresa. 
✓ P10: La empresa deberá de tener un documento que sustente el ingreso y salida de 
mercadería del almacén esto será mediante las nota de ingreso que se entregará al 





✓ P11: Se deberá atender las solicitudes de mercadería mediante un documento formal 
como un requerimiento. 
✓ P12: Deberán contar con un sistema de inventarios Kardex en donde se registre los 
ingresos y salidas de almacén para que así tengan un control real de las existencias. 
✓ P13: Deberán emitir reportes periódicos de las existencias físicas que hay en el 
almacén, dichos reportes se obtendrá de los inventarios físicos que deberán de realizar 
en el área de almacén. 
✓ P14: El Jefe de Almacén deberá de comunicar periódicamente al Gerente General si 
se está cumpliendo con los objetivos establecidos para que así el Gerente General 
pueda tomar decisiones. 
✓ P15: Deberán de comunicar al área de compras de las mercaderías defectuosas o 
faltantes que fueron recibidas para que este comunique al proveedor y sea 
solucionado. 
✓ P16, P17: La empresa deberá de plantear mecanismos y medidas de seguridad para 
supervisar las mercaderías como por ejemplo: Que cada trabajador se autoevalúe el 
proceso que realiza, supervisar periódicamente si los procesos de cada área estén de 
acuerdo al manual de funciones, evalúa si existen deficiencias en los controles 
aplicados al área de almacén, realizar seguimientos para determinar si las deficiencias 


















5.1. Planteamiento del caso práctico.  
Mediante el caso práctico se demostrará el problema de la empresa YGM S.A.C., la 
empresa es una contrata de la minera Aurífera Retama ubicada en Trujillo dedicada a la 
exploración y explotación de oro, en lo cual nuestra empresa se dedica a la explotación 
de oro de manera subterránea, nuestra empresa está conformada por 11 trabajadores en 
la parte administrativa domicilia en Av. Aviación N°2490 Of.301 distrito de San Borja, y 
cuenta con un aproximado de 500 obreros que laboran en la mina en Trujillo, la empresa 
cuenta con máquinas jumbos, excavadoras y perforadoras por ese motivo se requiere de 
un gran volumen de repuestos para ser utilizadas en la explotación del oro, es por ello que 
demostraremos la evaluación del Control Interno en la gestión de inventarios y su 
incidencia en la rentabilidad de la empresa.  
El proceso de evaluación del control interno y su incidencia en la rentabilidad de la 
empresa estuvieron basados en la metodología COSO 2013, las etapas fueron 
identificadas de acuerdo a los objetivos que establecimos en nuestra investigación. 
Hemos identificado deficiencias en el sistema de control interno en la gestión de 
inventarios. 
 5.1.1. Problemática de la empresa YGM S.A.C. 
La empresa YGM S.A.C. donde se desarrollará la investigación en la gestión de 
inventarios, se observa que no existe un proceso de control interno referente al ingreso y 





pérdida de repuestos, falta de stock de algunos repuestos y al no llevar un adecuado 
control del inventario físico no refleja la situación real del almacén, otro punto muy 
importante es que no cuentan con personal encargado del almacén en la mina de Trujillo, 
por ende no existe un manual de funciones  para el área de almacén, sé evidencia que 
cualquier persona  ajena al almacén puede ingresar y salir del almacén libremente. El 
almacenero de Lima tampoco cuenta con un manual de funciones a realizar y es por ello 
que se realiza la recepción de la mercadería de manera inadecuada sin realizar controles. 
El Gerente General a pesar de tener conocimiento del problema existente en el almacén, 
no ha implementado medidas correctivas. 
5.1.2. Organigrama del Área de Almacén 
Para un mejor entendimiento de la conformación de trabajadores del área del almacén 





































5.1.3. Flujograma del proceso actual del área de almacén antes de ajustes 
Mostraremos el proceso actual que realiza el área de almacén para entender la realidad 
actual que presenta. 
Responsables: 
✓ ACOM – Analista de Compras 
✓ AALL – Asistente Almacén de Lima 
✓ JALM – Jefe de Almacén de Mina 







GRÁFICO N°07: FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE ALMACÉN ANTES DE AJUSTES 


















Da conformidad de la 
mercadería recibida






ASISTENTE DE ALMACÉN DE LIMA
Coordina con el encargado 
de transporte para la 
entrega en mina.
Se informa el 
internamiento de la 
mercadería al 
responsable de la Mina
Se registra en el excel la 
recepción de mercadería. 





Recepción de la mercadería y 
guías, OC, que entrega el 
proveedor
Se envía la mercadería a 
Mina de Trujillo
Recepciona la mercadería
junto con la guía y orden 
Entrega mercaderia 
solicitada











5.1.4. Cuestionario COSO 2013 
Se realizó el cuestionario COSO 2013 abarcando los cinco componentes, para poder 

















5.1.5. Matriz de Riesgos 
Una matriz de riesgo constituye una herramienta de control y de gestión muy importante para 
identificar actividades empresariales, asociándolas a riesgos diferenciados por tipo y nivel y 
las causas relacionados con estos riesgos. Todo ello permite la organización de un sistema 
integral de gestión de riesgo. 
Es por ello que se realizó una matriz idenficando los riesgos, causas, los controles que existen 




















































NIVEL DE RIESGO INTERPRETACIÓN/SIGNIFICADO
TOLERABLE
No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo 
se deben considerar soluciones más rentables o mejoras 
que no supongan una carga económica importante.Se 
requieren comprobaciones periódicas para asegurar que 
se mantiene la eficacia de las medidas de control.
MODERADO
Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, 
determinando las inversiones precisas.Las medidas para 
reducir el riesgo deben determinarse en un periodo 
determinado.Cuando el riesgo moderado está asociado 
con consecuencias extremadamente dañinas, se precisará 
una acción posterior para establecer, con más precisión, la 
probabilidad del daño como base para determinar la 
necesidad de mejora de las medidas de control.
IMPORTANTE
No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya 
reducido el riesgo. Puede que se precisen recursos 
considerables para controlar el riesgo.Cuando el riesgo 
corresponda un trabajo que se está realizando, debe 






5.1.6. Elaboración del Manual de funciones para el área de almacén tanto de Lima 
como de Mina. 
Responsables: 
✓ GG : Gerente General 
✓ JALM  : Jefe de Almacén de Mina 
✓ ACOM   : Analista de Compras 
✓ AALL  : Asistente de Almacén Lima 
✓ AALM  : Asistente de Almacén en mina (Trujillo) 
















































































































Comunicación a los 






copia remitente la nota de 
ingreso a almacén
Programa de entrega de 
la mercadería a Mina de
forma semanal.
Informa al analista de 
compra los faltantes o 
diferencias cualitativas 
encontradas para que 
informe al proveedor.
Coordina con el 
encargado de transporte 
para llevar la mercadería 
a Mina. 
¿Conforme
Informa al analista de 
compra los faltantes o 
diferencias cualitativas 
encontradas con copia al 
JAL,AALL y GG
Conformidad de la 
mercadería recicibida
Ingresa dentro del sistema 
de inventarios (Kardex)
ANALISTA DE COMPRA ASISTENTE DE ALMACÉN EN LA 
MINA DE TRUJILLO
ASISTENTE DE ALMACÉN DE 
LIMA
JEFE DE ALMACÉN 
Informa el internamiento de 
la mercadería a los 
responsables de Mina
JEFE DE OPERACIONES DE 
MINA
Ingresa al sistema kardex 
la salida de mercadería
Envía la OC aprobada
Recepción de la mercadería y 
guías,OC, que entrega el 
proveedor
Ingresa al almacén de 
tránsito la mercadería 
Recibe los bienes G/R vs O/C 
Se ingresa la mercadería  al 
almacén, rotula y ordena
Solicita la mercaderia para 
uso mediante requerimiento
Recepciona el requerimiento 
de mercadería.
Procede a entregar la 
mercadería con las 
características solicitadas
Firma y entrega la nota de 
salida 
Firma la nota de salida se 
queda con una  copia






5.1.7. Efectos sobre Rentabilidad de la empresa 
A continuación, se detalla los efectos sobre la rentabilidad de la empresa que se ha producido 
como consecuencia de la falta de un adecuado sistema de control interno en el proceso de 
gestión de existencias. 
A. Diferencias en el Inventario físico de existencias 
La carencia de políticas de toma de inventarios físicos periódicos, ha generado que en 
el inventario físico realizado al 31 de diciembre del 2018, se determine un faltante de 
repuestos por S/. 595, 764.99 (18% del total de las existencias), dicho faltante 
constituye una pérdida económica como consecuencia de robos, fraude, etc. A 
continuación, se detalla la relación de faltantes: 






































CABLES 61.66             321 19,793.91          
CONECTOR 21.48             232 4,975.19            
FILTROS 74.67             139 10,379.14          
LLANTAS 3,900.00        35 136,500.00        
MANGUERA 40.11             52 2,085.95            
SEAL KIT 816.00           15 12,239.96          
PISTON 510.72           45 22,982.38          
SENSOR CAUDAL AGUA 1,280.60        12 15,367.20          
SOLENOIDE CARTRIDGE ( Y162, Y172 ) 906.13           6 5,436.75            
JOYSTICK 2,696.00        7 18,872.00          
TANDEM PUMP 3,033.00        6 18,198.00          
LUBRICADOR 472.64           11 5,199.07            
FEED PISTON (51") 657.99           6 3,947.96            
BACK - UP RING 53.92             35 1,887.20            
VALVE BLOCK - ( VALVULA DE DIRECCION) 22,268.59     3 66,805.77          
CHARGER, BATERRY 2,048.99        5 10,244.97          
CIRCULINA 24V 266.23           15 3,993.45            
ALTERNADOR 12 VOLTIOS, 100 AMPERIOS 2,864.50        6 17,187.00          
PINZA AMPERIMETRICA MARCA PRASEK MODELO PR233906.87           16 14,509.92          
FACE SEAL 692.06           18 12,457.08          
ROD BUSH 1,280.60        13 16,647.80          
PRESSURE SWITCH 549.58           14 7,694.12            
BEARING 668.62           18 12,035.16          
BUSHING ESPANSOR JIC 4 28.30             14 396.20                
CASQUILLO 1,257.80        13 16,351.40          
LUBRICADOR 464.00           11 5,104.00            
MANERAL / ADAPTER HANDLE 1,075.75        4 4,303.00            
TUERCA 123.86           85 10,528.10          
GUANTES HYFLEX  11-926 30.85             75 2,313.75            
PULGER PARTE INFERIOR 205.58           10 2,055.80            
LEVEL SWITCH 1,853.00        15 27,795.00          
SOLENOID CARTR 756.50           6 4,539.00            
VALVE UNIT 2,581.80        4 10,327.20          
TUBO REDUCTOR 2,691.00        17 45,747.00          
JUEGO DE PIEZAS DE DESGASTE 5,398.61        3 16,195.83          
ANILLO DE APOYO 683.18           13 8,881.34            
LIGHT (FARO) 297.90           6 1,787.40            





B. Compras en Exceso 
Al efectuar un análisis de las principales existencias con más baja rotación al 
31.12.2018, por S/. 607,939.00, se determinó que dicho sobre stock ha generado un 
costo financiero de S/ 31,120.09, tal como se detalla a continuación: 














Es de precisar, que este costo financiero se origina por el sobre stock de existencias 
que se deriva de la falta de control y procedimientos formales en el área de almacén. 
 
 
C. Falta de stock de algunos repuestos para prestar servicio (Ventas no realizadas) 
Al realizar un análisis de las ventas proyectadas por metros que la empresa realiza 
anualmente sobre la explotación del terreno para obtener el oro y del precio por metro 











ITEM TIPO DE PRODUCTO TOTAL SOLES
TIEMPO INMOVILIZADO / 
EXPRESADO EN MESES
TASA FINANCIERA DEL 
BANCO 
COSTO FINANCIERO
1 FILTROS 4770 85,000.00S/                                                    3 22% 4,332.38S/                      
2 ACEROS EN PERFORACIÓN TIPO 1 75,000.00S/                                                    3 22% 3,822.68S/                      
3 BOTAS DE JEBE 19,800.00S/                                                    4 22% 1,356.89S/                      
4 FILTROS 7093 (EPP) 44,570.00S/                                                    3 22% 2,271.76S/                      
5 GUANTES DE JEBE 6,900.00S/                                                      3 22% 351.69S/                          
6 PANTALONES 8,900.00S/                                                      2 22% 299.90S/                          
7 CAMISAS 9,900.00S/                                                      3 22% 504.59S/                          
8 PERNOS PEQUEÑOS 49,678.00S/                                                    2 22% 1,674.00S/                      
9 REPUESTOS DE LLANTAS A1 79,067.00S/                                                    4 22% 5,418.44S/                      
10 ACEITE 48,900.00S/                                                    2 22% 1,647.79S/                      
11 PERNOS HELECOIDALES CLASE A 76,890.00S/                                                    3 22% 3,919.02S/                      
12 ACEROS EN PERFORACIÓN TIPO 2 58,534.00S/                                                    4 22% 4,011.32S/                      
13 FILTROS 1770 44,800.00S/                                                    3 22% 1,509.63S/                      









Podemos observar que el 25% representan mis ventas no realizadas, esto se generó 
porque no se alcanzó las ventas proyectadas, por lo tanto, se afecta la rentabilidad 
esperada. 
Es de precisar, que, del total de ventas no realizadas, el 30% de las mismas (S/. 8, 234, 
987.10, aproximadamente), se generó por la falta de repuestos y accesorios que requiere 
la maquinaria pesada para el cumplimiento de los avances proyectados, hecho 
significativo ya que el promedio de días en llegar un repuesto a la Mina de la ciudad de 
Lima, es de 2 días, aproximadamente. 
Asimismo, el 35% está representado por la falta de un personal apto y calificado para el 
área de almacén en la mina y por no contar con un manual de funciones afectándose las 
labores diarias.  
Finalmente, el 35% restante, se debe a diversas causas. 
5.2. Contabilización 
A. Diferencias de Inventarios 
✓ ASIENTO CONTABLE 
MTS PRECIO X MTS TOTAL s/ MTS PRECIO X MTS TOTAL s/ MTS PRECIO X MTS TOTAL s/
12OO mts 91,499.86S/         109,799,829.33S/ 900mts 91,499.86S/         82,349,872.00S/  300 mts 91,499.86S/        27,449,957.33S/  
COSTOS DE VENTAS 88,937,861.76    69,805,598.35  19,132,263.41   
GASTOS OPERATIVOS 12,077,981.23    10,620,004.19  1,457,977.03     
RESULTADOS 8,783,986.35      1,924,269.46    6,859,716.89     
VENTAS
PROYECTADO EJECUTADO PENALIDAD 
27,449,957.33S/             
= 27,449,957.33S/             










En resumen, tenemos las existencias reflejadas en el Estado de Situación Financiera 
y el faltante de existencias desarrolladas en las tablas N°16: 
 




Esta pérdida de existencia encontrada se señala en la tabla 16 los cuales serán revelados en 
el estado de situación financiera al cierre del ejercicio 2018, tal y como se muestra en la tabla 
N°21. 
      B. Compras en Exceso 
No se ajusta en la contabilidad, debido a que ya está registrado como gasto financiero. 
 
C.  Falta de stock de algunos repuestos para prestar servicio(Ventas no realizadas) 
 
No se registra, ya que son ventas no realizadas. 
5.3. Estados Financieros Actuales antes de Ajustes 
✓ Estados Financieros Actuales antes de Ajustes 
Presentamos los Estados Financieros de la empresa YGM S.A.C., los cuales mostrarán la 




Existencias 3,341,173       100%
Pérdida de Existencias 595,765           18%





TABLA N°19: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA YGM S.A.C. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 












ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
(Expresado en Soles)
ACTIVO S/ % PASIVO S/ %
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalene de Efectivo 1,961,322.00 6% Prestamos Bancarios 4,125,894.00 13%
Cuentas por Cobrar Comerciales ( neto ) 6,450,032.00 21% Tributos por pagar 1,087,204.00 4%
Otras Cuentas por Cobrar ( neto ) 3,576,718.00 12% Remuneraciones por Pagar 3,266,129.00 11%
Existencias (neto de provision) 3,341,173.00 11% Cuentas por Pagar Comerciales 12,933,860.00 42%
Gastos Pagados por Anticipado 47,475.00 0% Otras Cuentas por Pagar 5,089.00 0%
TOTAL  PASIVO CORRIENTE 21,418,176.00 69%
TOTAL  ACTIVO CORRIENTE 15,376,720.00 50%
PASIVO NO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE Deudas a largo plazo 863,528.00 3%
Inmuebles y Equipos Diversos ( neto ) 15,267,385.00 49% Provisiones 283,541.00 1%
Activos Intangibles ( neto ) 12,985.00 0% TOTAL  PASIVO NO CORRIENTE 1,147,069.00 4%
Impuesto y Participaciones Diferidos 389,734.00 1%
TOTAL  PASIVO 22,565,245.00 73%
TOTAL  ACTIVO NO CORRIENTE 15,670,104.00 50%
PATRIMONIO
Capital 2,066,600.00 7%
Capital Adicional 93,740.00 0%
Resultados Acumulados 5,897,031.00 19%
Utilidad del Ejercicio 424,208.00 1%
TOTAL  PATRIMONIO 8,481,579.00 27%





TABLA N°20: ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DE LA EMPRESA YGM S.A.C. AL 31 DE DICIEMBRE 






















ESTADO DE RESULADO INTEGRAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
(Expresado en Soles)
S/ %
Ventas Netas (ingresos operacionales) 82,349,872.00 100%
TOTAL INGRESOS BRUTOS 82,349,872.00 100%
Costo de Producción de servicios -69,805,623.00 -85%
UTILIDAD BRUTA 12,544,249.00 15%
Gastos de Administración -697,257.00 -1%
Gastos de Ventas -9,922,782.00 -12%
UTILIDAD DE OPERACIONES 1,924,210.00 2%
Ingresos Financieros 297,333.00 0%
Gastos Financieros -1,271,389.00 -2%
Otros Ingresos 569,380.00 1%
Otros Egresos 0.00
RESULTADO ANTE DE PARTICIPACIONES E I.Rt 1,519,534.00 2%
Participaciones -249,363.00 0%
Impuesto a la Renta Corriente y Diferido -845,963.00 -1%





✓ Estado de Situación Financiera con el ajuste de los faltantes 
Presentamos el Estado de Situación Financiera del año 2018 para observar cómo quedaría la situación económica financiera 
después de los ajustes correspondientes producto de una mejora en los sistemas del control interno en el área de almacén.  
TABLA N°21: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA YGM S.A.C. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 CON AJUSTE DE 
LOS FALTANTES 
 YGM S.A.C.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y 2018
(Expresado en Soles)
2017 2018 2017 2018
ACTIVO S/ % S/ % PASIVO S/ % S/ %
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalene de Efectivo 1,390,121.21 6% 1,961,322.00 6% Prestamos Bancarios 0.00 0% 4,125,894.00 14%
Cuentas por Cobrar Comerciales ( neto ) 7,283,881.89 29% 6,450,032.00 21% Tributos por pagar 577,895.76 2% 1,087,204.00 4%
Cuentas por cobrar al personal 2,530,931.23 10% 3,576,718.00 12% Remuneraciones por Pagar 5,067,216.95 20% 3,266,129.00 11%
Otras Cuentas por Cobrar ( neto ) 1,816,152.17 7% 0.00 0% Cuentas por Pagar Comerciales 3,382,963.53 14% 12,933,860.00 42%
Existencias (neto de provisión) 563,932.31 2% 2,745,408.00 9% Otras Cuentas por Pagar 710,476.09 3% 5,089.00 0%
Gastos Pagados por Anticipado 15,732.63 0% 47,475.00 0%
TOTAL  PASIVO CORRIENTE 9,738,552.33 39% 21,418,176.00 70%
TOTAL  ACTIVO CORRIENTE 13,600,751.44 55% 14,780,955.00 49%
PASIVO NO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE Deudas a largo plazo 4,492,951.92 18% 863,528.00 3%
Activos adquiridos en arrendamiento 5,763,107.92                   23% Provisiones 6,937.70 0% 283,541.00 1%
Inmuebles y Equipos Diversos ( neto ) 4,692,694.32                   19% 15,267,385.00 50% TOTAL  PASIVO NO CORRIENTE 4,499,889.62 18% 1,147,069.00 4%
Activos Intangibles ( neto ) 18,966.41                       0% 12,985.00 0%
Impuesto y Participaciones Diferidos 781,223.31                     3% 389,734.00 1% TOTAL  PASIVO 14,238,441.95 57% 22,565,245.00 74%
TOTAL  ACTIVO NO CORRIENTE 11,255,991.96 45% 15,670,104.00 51%
PATRIMONIO
Capital 2,066,599.54 8% 2,066,600.00 7%
Capital Adicional 93,740.00 0% 93,740.00 0%
Resultados Acumulados 5,982,077.10 24% 5,897,031.00 19%
Utilidad del Ejercicio 2,475,884.81 10% -171,557.00 -1%
TOTAL  PATRIMONIO 10,618,301.45 43% 7,885,814.00 26%





Se puede apreciar que producto de todas las deficiencias encontradas en el almacén se realizó 
un inventario físico al cierre del ejercicio 2018 en la cual se determinó que existe un faltante 
de mercadería de s/ 595,764 soles producto robos, pérdidas u otros y por ende el resultado 
del ejercicio disminuyó teniendo pérdidas por un monto de s/ -171,557 soles, todo esto trae un 
impacto negativo significativo en la rentabilidad de la empresa. 
TABLA N°22: ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO DE LA EMPRESA YGM 














S/ % S/ %
Ventas Netas (ingresos operacionales) 71,721,833.00 100% 82,349,872.00 100%
TOTAL INGRESOS BRUTOS 71,721,833.00 100% 82,349,872.00 100%
Costo de Producción de servicios -61,699,254.00 -86% -69,805,623.00 -85%
UTILIDAD BRUTA 10,022,579.00 14% 12,544,249.00 15%
Gastos de Administración -748,705.00 -1% -697,257.00 -1%
Gastos de Ventas -8,533,095.00 -12% -9,922,782.00 -12%
UTILIDAD DE OPERACIONES 740,779.00 1% 1,924,210.00 2%
Ingresos Financieros 490,999.00 1% 297,333.00 0%
Gastos Financieros -902,344.00 -1% -1,271,389.00 -2%
Otros Ingresos 392,798.00 1% 569,380.00 1%
Otros Egresos 0.00 0.00
RESULTADO ANTE DE PARTICIPACIONES E I.Rt 722,232.00 1% 1,519,534.00 2%
Participaciones -117,901.00 0% -249,363.00 0%
Impuesto a la Renta Corriente y Diferido -399,978.00 -1% -845,963.00 -1%
RESULTADOS ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIA 204,353.00 0% 424,208.00 1%
2017 2018
YGM S.A.C.
ESTADO DE RESULADO INTEGRAL






5.3.1. Ratios financieros  
Ha continuación mostraremos el comportamiento de la información financiera obtenida 




Datos Índice Datos Índice
Inventario x 360 días 389,624.00 595,681,255.80
Costo de Ventas 61,699,254.00 69,805,623.00
2017 2018
Datos Índice Datos Índice
Dias 360 360




Datos Índice Datos Índice
Ventas 71,721,833 82,349,872
Activo Total 24,856,743.40 30,451,059.00
2017 2018
Datos Índice Datos Índice
Utilidad Neta
204,353 424,208
Total Patrimonio 10,618,301.45 7,885,814.00
2017 2018
Datos Índice Datos Índice
Utilidad Neta 204,353 S/.0.008 424,208 S/.0.014
Activo Total 24,856,743.40 30,451,059.00
2017 2018
Datos Índice Datos Índice
Utilidad Bruta 10,022,579 12,544,249
Ventas Netas 71,721,833.00 82,349,872.00
2017 2018
Datos Índice Datos Índice
Utilidad Operativa 740,779 1,924,210






















6 días 9 días




Por cada S/. 1.00 de ventas netas, la utilidad de la empresa 0.01 céntimos (1%) luego de deducir el 
costo de ventas y los gastos operativos. Para el 2018 fue 0.023 (2.34%)
Margen de Utilidad 
Operativa
La mercadería rota cada 6 días lo que nos dice a que hay una buena rotación en el 2017  y en el 2018 
rota cada 9 días.
La mercadería rota al año 60 veces y después del ajuste rota 40 veces.
La empresa esta colocando entre sus clientes 2.89 veces el valor de la inversión realizada en el 2017 y 
en el 2018  disminuyó a 2,70 veces, quiere decir que nuestros activos han generado menos ventas,
Esto significa que por cada sol que la empresa tiene genera un rendimiento de  0.019 en el año 2017 y 
en el 2018 genera 0.054 céntimos sobre el patrimonio.
Por cada sol invertido en el añ0 2017 en los activos se produjo  un rendimiento de 0.008 céntimos y en 
el año 2018 por cada sol invertido la empresa obtuvo 0.014 céntimos de rendimiento.
En el año 2017 por cada sol vendido la empresa genera 0.14 céntimos de utilidad bruta y en el año 
2018 la empresa genera 0.15 céntimos.
















6.1. Normas Técnicas   
     Para la elaboración de la investigación se utilizaron las siguientes normas técnicas: 
6.1.1. NIC 8 Políticas Contables, Cambios en las estimaciones y errores. 
Esta norma es prescribir los criterios para seleccionar y modificar las políticas 
contables, así como el tratamiento contable y la información a revelar acerca de los 
cambios en las políticas contables, cambios en las estimaciones contables y de la 
corrección de errores. La Norma trata de realzar la relevancia y fiabilidad de los estados 
financieros de una entidad, así como la comparabilidad con los estados financieros 
emitidos por ésta en periodos anteriores.  
6.1.2. NIC 2 Existencias. 
Esta norma prescribir el tratamiento contable de las existencias, es la cantidad de coste 
que debe reconocerse como activo, y ser diferido hasta que los correspondientes 
ingresos ordinarios sean reconocidos. Esta Norma suministra una guía práctica para la 
determinación el coste, así como para el posterior reconocimiento como un gasto del 
ejercicio, incluyendo también cualquier deterioro que rebaje el importe en libros al valor 
realizable neto. 
6.1.3. COSO 2013 
 
Proporcionar liderazgo intelectual a través del desarrollo de marcos generales y 





diseñado para mejorar el desempeño organizacional y reducir el alcance del fraude en 
las organizaciones. 
6.2.4. Plan Contable General Empresarial (PCGE)  
 
Siendo un catálogo de cuentas es también una herramienta necesaria para el 
procesamiento de información contable que permite registrar en los libros o registros 
los hechos económicos de una empresa, ordena de manera sistemático el activo, 
pasivo y patrimonio de la empresa para luego ser presentado en forma acumulada y 
resumida en los Estados Financieros. 
6.2.5. NIC 1 Presentación de estados financieros. 
 
Esta norma establece las bases para la presentación de los estados financieros con 
propósito de información general, para asegurar la comparabilidad de los mismos, tanto 
con los estados financieros de la propia entidad correspondientes a ejercicios 
anteriores, como con los de otras entidades. Esta Norma establece requerimientos 
generales para la presentación de estados financieros para determinar su estructura y 
requisitos mínimos sobre su contenido. 
6.2.6. Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados 
Los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, PCGA, fueron aprobados por 
la VII conferencia interamericana de contabilidad y la VII asamblea nacional de 
graduados en ciencias económicas en Mar de Plata en 1965, tenemos los principios de 



















Como resultado del trabajo de investigación se llevó a plantear las siguientes conclusiones de 
acuerdo al objetivo general y específicos que plantemos: 
1. Producto de la revisión efectuada se determina que no existe un adecuado sistema de 
control interno para el proceso de almacén y al no existir adecuados controles sobre esos 
procesos están afectando la rentabilidad de la empresa YGM S.A.C., así como que no 
permite que se cumpla los objetivos de este proceso en el área de almacén. 
 
2. La dirección de YGM SAC no demuestra compromiso con la integridad y los valores 
éticos para el funcionamiento del sistema del control interno del inventario, es decir, no 
cuenta con código de ética tampoco cuenta con procesos y responsabilidades establecidas 
para el área de almacén que se vean reflejadas en un manual de funciones es por ello que 
no se define, asigna y limita facultades y responsabilidades referentes a los procesos del 
almacén; el Gerente General no da a conocer la misión visión y objetivos a toda la empresa; 
un punto significativo es que la empresa no cuenta con un asistente de almacén en la mina 
de Trujillo el cual realice el proceso correcto de almacenamiento de las existencias, existe 
un asistente en el almacén transitorio de Lima que no cumple sus funciones correctamente 
pues el personal  no es evaluado por las actividades que realiza de forma continua y 
tampoco existe una adecuada motivación al personal de la empresa mediante incentivos, 
capacitaciones, bonificaciones u otros; el Gerente General no se preocupa por el sistema 





empresa todas estas deficiencias ocasionan que no exista un ambiente de control 
adecuado dentro de la empresa. Como consecuencia se afecta la rentabilidad de la 
empresa. 
 
3. La empresa YGM S.A.C. no tienen objetivos definidos los cuales se propongan a lograr, 
por lo tanto no existe una gestión de riesgo ya que no tienen conocimiento de lo importante 
que es fijarse objetivos y evaluar los riesgos que se puedan presentar; esta falta de 
conocimiento de la gestión de riesgo se debe a que los puestos de alto cargo son ocupados 
por los familiares de los dueños que muchos de ellos no tienen estudios profesionales y su 
cargo es de confianza, afectándose la gestión de la empresa. Por otro lado, se encontraron 
diversas deficiencias en el control tales como la carencia de un sistema de inventarios 
kardex debidamente documentado solo llevan el control de las existencias en una hoja 
Excel, con un formato no establecido, asimismo, no se compara la guía de remisión con la 
orden de compra y esto puede ocasionar que se esté recibiendo una mercadería no 
solicitada. La empresa no realiza un inventario físico cada cierto tiempo por lo que no hay 
una certeza de que, si el stock registrado contablemente se encuentra físicamente en el 
almacén, ya que pueden haberse producido pérdidas y/o robo de mercadería, lo cual se 
confirmó cuando se realizó el inventario físico y se encontró un faltante por S/. 595,765 
soles. 
 
4.La empresa no utiliza información relevante y de calidad para el apoyo del 
funcionamiento del área de almacén, es decir, el personal no recibe los mensajes y/o 
instrucciones respecto de sus objetivos, tareas y responsabilidades encomendadas, como 





no se cumpla con los objetivos planteados en este proceso. Adicionalmente, la empresa 
no supervisa si su personal está capacitado para cumplir los objetivos del área de almacén, 
el personal no se autoevalúa, no existen evaluaciones continuas para saber si los 
procedimientos planteados se están ejecutando  correctamente y al no existir eso no se 
percatan de los riesgos significativos que se están generando; la empresa no evalúa si hay 
deficiencia en los controles aplicados en dicha área, y tampoco hace el seguimiento si 
estas deficiencias fueron solucionadas o subsanadas de manera oportuna y puntual. 
 
4.1. Finalmente, se ha podido determinar que las deficiencias del sistema de control interno 
en el  proceso de gestión de inventarios han afectado la rentabilidad de la empresa YGM 
S.A.C., entre las que podemos mencionar: Diferencias de inventarios en las existencias al 
31.12.2018, que generó una pérdida económica de S/ 595,764.99, Compras de existencias 
en exceso que han generado un costo financiero ascendente a S/ 31,120.09,  y la falta de 
stock de algunos repuestos para la maquinaria pesada,  impidió  cumplir con los avances 
de explotación de las tierras estimadas, no permitiendo  alcanzar las ventas proyectadas,  
en un monto de S/ 8, 234, 987.10, (ventas no realizadas) y como consecuencia de ello, 



























Con la finalidad de una mejora continua en el control interno de la gestión de inventario se 
recomienda lo siguiente: 
1. Con la intención de fortalecer su sistema de control interno y mitigar los riesgos 
operacionales en el proceso de gestión de inventarios la empresa YGM S.A.C., debe 
implementar un sistema o marco de control interno integrado-COSO, que le permita 
asegurar el cumplimiento de sus objetivos y con ello maximizar su rentabilidad.  
 
2. La Gerencia deberá demostrar compromiso con la integridad y los valores éticos para el 
funcionamiento del sistema del control interno de los inventarios, es decir, debe establecer 
un código de ética que sea informado a toda la empresa para que puedan cumplir sus 
funciones correctamente. Asimismo,  deberá contar con manual de procedimientos, que  
defina, asigne y limite tareas, actividades y responsabilidades en el proceso de almacén ; 
el Gerente General debe comunicar  la misión, visión y objetivos a toda la empresa para 
que todos ayuden al cumplimiento de estos; se deberá contratar personal que trabaje como 
asistente de almacén en la Mina de Trujillo, que permita un adecuado control del referido 
almacén, así como, se deberá motivar al personal de la empresa mediante incentivos, 
capacitaciones, bonificaciones u otros. 
 
3. La Gerencia debe tomar interés en cuanto quiere que crezca su empresa en un futuro, 





minimizar sus riesgos y alcanzar sus objetivos. Deben contratar personal profesional y 
experiencia para los cargos más relevantes de la empresa, porque éstos están ocupados 
por familiares. Por otro lado, la empresa debe implementar un sistema de kardex para 
registrar documentadamente los ingresos y salidas de almacén, así como, establecer la 
política de toma de inventarios físicos periódicos y que toda recepción de la mercadería 
debe ser efectuada en base a la orden de compra. 
 
4. El responsable del área almacén deben de informar cualquier incidencia, tales como 
faltantes, pérdidas y/o robo de mercadería a fin de la gerencia adopte las medidas 
correctivas. Por otro lado, la Gerencia debe evaluar periódicamente al personal de almacén 
a fin de determinar la necesidad de capacitación que requieren. Finalmente, debe 
capacitarse al personal en técnicas de autoevaluación que permita ajustar sus actividades 
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2. Identificar  la finalidad de la 
Evaluación de Riesgo y 
Actividades de Control en la 
Gestión de lnventarios y su 
incidencia  en la Rentabilidad 
de la  empresa YGM S.A.C. en 
el distrito de San Borja, del 
periodo 2018. 
3. Indicar el propósito de la 
Comunicación, Información y  
Supervisión en la Gestión de 
Inventarios y su incidencia  en 
la Rentabilidad  de la empresa 
YGM S.A.C. en el distrito de 
San Borja, del periodo 2018.
3. ¿Cuál es el propósito 
de la Comunicación, 
Información y  
Supervisión en la Gestión 
de Inventarios y su 
incidencia  en la 
Rentabilidad de la 
empresa YGM S.A.C. en 
el distrito de San Borja, 
del periodo 2018?
1. ¿Cuál es el efecto del 
Ambiente de Control 
Interno en la Gestión de 
Inventarios y su 
incidencia en la 
Rentabilidad  de la 
empresa YGM S.A.C. en 






2. ¿Cuál es la finalidad 
de la Evaluación de 
Riesgo y Actividades de 
Control en la Gestión de 
lnventarios y su 
incidencia  en la 
Rentabilidad  de la  
empresa YGM S.A.C. en 
el distrito de San Borja, 
del periodo 2018?
1. Control Interno en 
la Gestión de 
Inventarios
Evaluación del 
Control Interno en la 
Gestión de 
Inventarios y su 
incidencia en la 
Rentabilidad de la 
empresa YGM 
S.A.C. en el distrito 
de San Borja, del 
periodo 2018.
¿De qué manera la 
evaluación del 
Control Interno  en 
la Gestión de 
Inventario tiene 
incidencia en la 
Rentabilidad de la 
empresa YGM 
S.A.C. en el distrito 
de San Borja, del 
periodo 2018.?
Determinar de qué 
manera la 
evaluación del 
Control Interno  en 
la Gestión de 
Inventarios tiene 
incidencia  en la 
Rentabilidad en la 
empresa YGM 
S.A.C. en el distrito 
de San Borja, del 
periodo 2018.
1.Determinar el efecto del 
Ambiente de Control Interno en 
la Gestión de Inventarios y su 
incidencia  en la Rentabilidad  
de la empresa YGM S.A.C. en 








































ANEXO N°03: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
